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Abstract The multiple-choice question in English examination is of great significance to test learners. This passage analyzes
this type of question and uses the theory of structural approach and communicative approach in linguistics. We find it should
be designed carefully and connected with our life as well as the real social backgrounds.
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（上接第 167 页）们掌握地道的外语。而这些在现有法语词典
中并未能引起足够正视，新型法语学习词典的研究重点应放
在中国学生容易出错的语词表达、习惯搭配，跨文化交际，语
用语域等语块上，在依据语料库的基础上，对学生使用法语的
拼写，语用，搭配等错误进行调查研究，提高词典用户的二语
习得效果。
（3）在宏观与微观结构上合理设计词典的体例，并把整个
词典知识整合成一个有机的词汇和语义网络体系，便于学习者
系统地学习。根据中国学生对法语学习者学习的特点和易犯
的错误，研究词典的结构与功能，释义原则、释义方法等，将释
义整合在词典宏观微观结构模式下以语义网络关系模式呈现。
在针对词典用户需求的基础上，遵循用户友好的原则，在常用
词汇方面的释义和设计方面考虑提供更为详尽的帮助信息。在
释义力求精准的前提下，对积极型词汇进行深度凸出性阐释，
对消极型词汇进行精简释义；提供典型错误示例，凸显因母语
负迁移造成的各类错误，提示用户避免使用不规范的，生硬的
或中国式的法语，提高运用地道的法语进行交流的能力。提供
模式语块，包括“语法词语搭配”和“词汇词语搭配”语块，将语
法书和词典两者功能合二为一。以专栏形式设置词典重点信
息，如语法信息栏，语义辨析栏、词汇搭配栏、句型标注栏，惯用
法表达栏，联想记忆和同反义词汇栏，文化对比与阐释栏等。
（4）在学习型词典的词汇语义框架下注重增加词典的趣
味性、实用性的设计，在收词方面避免深奥、晦涩词条的选取，
注重积极型词汇的在例证选取方面的生动性，考虑增设插图
等吸引学习者兴趣，并能辅助明晰词义的设计。
（5）搜集适宜中国法语学习者需求的法语语料，建立法汉
学习词典的法语学习者语料库，用于词典的研究和编纂主要
资料来源是：法语原版教材、大学法语、大学专业法语的各类
教材、辅导材料、阅读材料（双语文学、报刊、期刊和各类百科
读物），TEF等考试资料等，以及法语专业学生的作文，造句作
业及论文初稿等。
2 研究的创新之处
本研究旨在应用教育学、认知语言学和二语习得理论，从
中国用户学习法语的实际出发，在大规模的用户需求调查的
基础上，研究和探讨适合中国法语教育和中国学生学习法语
需要的新一代学习词典的理论框架和编纂方法。主要观点是：
新型学习词典设计和编纂必须改变传统词典的编纂模式，在
掌握中国法语学习者查阅词典认知心理及学习特点的基础上，
将中国人在法语学习中遇到的困难作为编纂重点，结合二语
习得的实际，搭建以词典多维释义框架基础上的词汇关系网
络，将词典宏观与微观结构整合成统一的整体，以具备辅助法
语教育和学习的功用，加强二语习得的效果。
本研究采用用户调查，定性和定量研究相结合的方法进
行词典学研究，以教育学和二语习得理论为指导，把语言的主
要关系反映在词典中，将释义整合在词典语义和关系网络中
表现，使学生整体把握词汇的多层语义框架，而非孤立地学习
单个语词，实现词典学由编者中心论向用户中心论的转向。
本论文受到广东省教育厅广东高校优秀青年创新人才
培育项目（WYM10033）的资助
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